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Д л я  'м езозойских отлож ений  С ибирской  и З ап ад н о -С и б и р ско й  п л а т ­
ф орм  д авн о  зам еч ен а  (приуроченность р еги он альн о  н еф тегазон осн ы х  
то л щ  к  н и ж ним  ч астям  тран сгресси вн ого  іи регрессивного  ком плексов 
(Г урари  и др ., 1967). О днако  это  х а р ак тер н о  и д л я  д руги х  п л атф о р м , 
что п о зво л яет  провести  к о р р ел яц и ю  п род укти вн ы х  то л щ  по (положению 
в седим ентационны х ц и кл ах .
С н и ж н ей  частью  тран сгресси вн ого  ком п л ек са  связан ы  следую щ ие 
терригенны е регионально  н еф тегазон осн ы е толщ и: зй ф ел ьско -н и ж н е-
ф р ан с к а я  в В олго-У ральской  об ласти , н и ж н еп ер м ск ая , среднею рско- 
к ел л о вей ск ая  и сред н ею рско -оксф орд ская  соответственно н а  З ап ад н о - 
Е вропейской , Тураінской и З ап ад н о -С и б и р ско й  п л атф о р м ах , гд е  они со­
д е р ж а т  м ногочисленны е н еф тян ы е, газо вы е  м есторож ден и я, среди кото ­
ры х и та к и е  крупнейш ие, к а к  Р ом аш ки н ское , С лохтерец , Л е м а н -Б э н к  и 
У зень. В  (верхней части  тр ан сгр есси вн аго  ко м п л ек са  п р е о б л а д а ю т  ,гли­
нисты е и  кар б о н атн ы е  и  то л ьк о  в  З а п а д н о й  Е вроп е  галогенны е о садки  
(ц ехш тей н ), которы е об разую т регионально  вы д ер ж ан н ы е  (покрышки, 
экран и рую щ и е н аи б о л ее  круп н ы е за л е ж и  н еф ти  и  газа .
Г азо в ы е  залеіж и ги ган тски х  м есторож дений  Х асси -Р , !Мель и Р урд - 
нус в А л ж и р е  т а к ж е  н а х о д я тс я  в нижіней ч асти  трансгрессивного  т р и а с о ­
вого ком п л ек са , несогласно  п ерекры ваю щ его  о сад к и  н и ж н его  и »средне­
го п ал ео зо я . П р о д у кти вн ы е  песчан и ки  зд есь  р а зд е л я ю т с я  п ачк ам и  глин, 
которы е явл яю тся  зон ал ьн ы м и  покры ш кам и . Р еги он альн ой  п окры ш кой  
д л я  газо вы х  за л е ж е й  сл уж и т 500-м етровая  су л ьф атн о -гал о ген н ая  т р и а ­
с о в а я  тол щ а, к о т о р а я  входит в  верхню ю  ч асть  тран сгресси вн ого  к о м ­
п л екса .
(Однако н аи б о л ее  богаты  неф тью  и газом  а л ь б ск а я  «или <альб-сено- 
м а н с к а я  тарригеніная б а за л ь н а я  то л щ а  (верхнемеловой м акси м альн ой  
трансгрессии .
А льбские пески и  песчаники  явл яю тся  р еги он альн о  н е ф тегазо н о с ­
ны м и на С киф ской  п л атф орм е, гд е  они п ерекры ваю тся  верхнеальбсни- 
ми глинам и  и верхінемелоівыми кар б о н атам и .
Т урон ская  гли н и стая  п а ч к а , яв л я ю щ ая с я  зон ал ьн ой  покры ш кой  на 
Б у х ар ск о й  ступени T уранской  іплатф орм ы , эк р ан и р у ет  крупнейш ую  
газовую  за л е ж ь  в п од сти л аю щ и х  сеном анских  песках  и  п есч ан и ках  на 
Г азлиноком  м есторож ден и и .
У никальны е и (крупнейш ие га зо в ы е  за л е ж и  З а п ад н о -С и б и р ск о й  п л и ­
ты в п есках  и ал ев р и тах  н и ж н ей  ч асти  а л ьб -ів ер хіне м елового  тр а н с гр е с ­
сивного к о м п л ек са  за л е га ю т  п о д  мощ ной (400— 600 м) турон-'сенсшской
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глинистой  покры ш кой , со ставл яю щ ей  верхню ю  ч асть  его. С л ед у ет  отм е­
тить, что в т о р а я  тр ан сгр есси я  зд есь  н а ч а л а с ь  в ер о ятн ее  всего  в альб- 
ское  врем я, п о ск о л ьк у  в  бассейне р . Т урухан  отл ож ен и я  верхнеальб-ісе- 
номаінской м аковской  свиты  тран сгресси вн о  п ерекры ваю т р азн ы е  по 
в о зр а с т у  ю рские и м ел овы е  осадки .
Н а  А рави й ской  п л а тф о р м е  в К увейте  и С ауд овской  А рави и  с этим и 
ж е  тран сгресси вн ы м и  о са д к а м и , зал егаю щ и м и  с региональны м  р азм ы во м  
на и зв е с тн я к ах  ш у ай б а  аптского  в о зр а с та  (К ал и н ко , 1969), с в я за н ы  у н и ­
кал ьн ы е  скоп л ен и я  н еф ти  в альб-сеномаінсіких песках  и п есч ан и к ах  н а  ги ­
ган тски х  м есторож ден и ях  !Больш ой Б у р ган , Р ау д х атэй н , В а ф р а , С аф а- 
н и я-Х аф д ж и . П р о д у к ти в н ая  то л щ а , п р ед ставл ен н ая  зд есь  в  н и ж н ей  ч а ­
сти грубо- и  іоредінезернистыми, а в верхн ей  м ел козерн и сты м и  пескам и  и 
п есчан и кам и  с  п ро сл о ям и  глин и  ал еврол и тов , !надежно п ерекры та  гл и ­
н ам и  и [глинистыми и зв е с тн як ам и  свит ахм ад и  и м згв а  сен ом ан  — гу р о н ­
ского в о зр аста .
Н а  С еверо-А ф рикаінской  п л и те  в  Л и ви и  к р у п н ей ш ая  н е ф т я н а я  з а ­
л е ж ь  м есторож ден и я  С арир  н ах о д и тся  в  ал ьб -сен ом ан ски х  п есчан и ках , 
зал егаю щ и х  н епосредственно  н а  ф ундам ен те. В ы ш е за л е га ю т  п естроц вет­
ные глинисты е с л ан ц ы  с п р о сл о ям и  ангидритов и песчаников, которы е 
кверху  см еняю тся м орским и гл и н ам и  и  и зв естн як ам и  верхнего  мели (B a- 
ренцов и др., 1969).
П р и в ед ен н ы е  ф ак ты  по разн ы м  р еги о н ам  у к азы в аю т  ,на четкую  св язь  
крупнейш их м есторож ден и й  (с п ол ож ен и ем  их в ниж ней чаісти тр ан с гр е с ­
сивного ал ьб -сен ом ан ского  ком п л ек са , ве р х н я я  ч асть  которого , с л о ж е н ­
н ая  глинам и , а иногда и к ар б о н атам и , часто ' я в л яется  региональной  п о ­
кры ш кой  д л я  м ногочисленны х н еф тяны х и  газо вы х  за л еж ей . Т аки м  об ­
р азо м , м еж р еги о н а л ьн а я  к о р р ел яц и я  п о зво л яет  объяснить  удивительную  
н а  п ервы й  ,взгляд п риуроченность к ал ьб -сен ом ан ски м  терри ген н ы м  о с а д ­
кам  богатейш их  н еф тян ы х  и газовы х  скоплений н а  р азн ы х  п л а тф о р м а х .
Н еф тегазон осн ы е тол щ и , н а х о д ящ и ес я  в н и ж н ей  части  регресси вн ого  
к о м п л ек са  о сад ко в , со п о ставл яю тся  м еж д у  собой  н е  только  ;на п л а т ф о р ­
м ах , но и в  к р а е в ы х  п р о ги б ах , причем  в  последних они п р ед ставл ен ы  к а р ­
б о н атам и  и п ер екр ы ваю тся  ан ги д ри там и  и  кам ен н о й  солью . П од  реги о­
н ал ьн ы м и  су л ьф атн о -гал о ген н ы м и  п окры ш кам и , о б р азо вавш и м и ся  в р е ­
грессивную  ч ас ть  седим ентационного  ц и к л а , за л е га ю т  м ногочисленны е 
за л е ж и  неф ти и  г а з а  в  М есоп отам ском  и П р е д у р а л ьс к о м  к р а е в ы х  п роги ­
бах . С олен осн ая  то л щ а  н и ж н его  ф а р с а  в И р ан е  эк р а н и р у е т  крупнейш ие 
неф тяны е м есторож ден и я  в п од сти лаю щ и х и зв естн як ах  асм ар и  олигоцеін- 
ниж нем иоценового  в о зр а с т а . С у л ьф атн о -гал о ген н ая  то л щ а куінгура к о н т ­
р о л и р у ет  расп р ед ел ен и е  газо вы х  и  н еф тян ы х  м есторож ден и й  в н и ж н е ­
перм ски х  к а р б о н ат а х  в  П р е д у р а л ьс к о м  к р а е в о м  проги б е  и в  см еж н ы х  
р ай о н а х  Р усской  п л атф орм ы . Н еф тегазо н о сн ы е  кар б о н аты  п ерм о-карбо- 
п а , з а л ега ю щ и е  п о д  м ощ ны м и (100— 1200 м) сул ьф атн о -гал о ген н ы м и  
то л щ ам и  в н и ж н ей  части  регресси вн ого  ко м п л ек са , со п о ставл яю тся  м е ж ­
д у  собой на С евер о -А м ериканской  (м есторож д ен и е  П енхэіндл-Х ью гтон), 
Р усской  (О рен б ургское  м есторож ден и е) п л а тф о р м а х  и  в П р ед у р ал ьск о м  
краевом  прогибе, где ,наиболее крупны м  я в л я е тс я  В укты л ьское  га зо к о н ­
ден сатн ое  м есторож дение. Н ал и ч и е  вы д ер ж ан н о й  проницаем ой  толщ и  в 
п ерм о-карб он е  н а  В укты льском  и О ренбургском  м есторож ден и ях  о б ъ я с ­
н яется  в как о й -то  степени  п ол ож ен и ем  п ервого  из них в к р а е в о м  прогибе, 
а второго  — р яд о м  с  ним, где п овы ш ен н ая  текто н и ч еск ая  м обильность 
об у сл о в и л а  трещ и н о в ато сть  к ар б о н ато в . О д н ако  о гром н ая  (2 0 0 x 5 6  км ) 
л и то л о ги ч еск ая  за л е ж ь  Х ью гтон в  н и ж н еп ерм ски х  д о л о м и тах  и  и зв е с тн я ­
к а х , п риуроченны х к п ологой  (1 =  1,5°) м он окл и н ал и  зап ад н о го  борта 
впадиіны Д о д ж -С и ти  (Б а к и р о в , 1959), п о к а зы в а ет , что  ,не то л ьк о  тек то н и ­
ческие ф ак то р ы  яви ли сь  оп ред еляю щ и м и  ів со зд ан и и  ун и кал ьн ы х  р е зе р ­
в у ар о в  в в ер х н еп ал ео зо й ск и х  к а р б о н а т а х . В идим о, с  этого  врем ени  д л я
о б р азо ван и я  вы д ерж ан н ы х  тол щ  пористы х и проницаем ы х кар б о н ато в  ів 
аридны х зон ах  возн и кли  благоп ри ятн ы е услови я, которы е, по н аш ем у  
м нению , определяю тся  зн ачи тельн ы м  ум еньш ением  углекислого  г а за  в 
атм осф ере.
В восточной краевой  части  А равийской  п л атф орм ы  с ки м ери дж скя- 
ми и інеокомскими к ар б о н атам и , зал егаю щ и м и  вы ш е и ниж е сульфатно-* 
галочеінной толщ и  (нижіняя часть регрессивного  !ком плекса), с в я за н ы  ги ­
гантские (нефтяные м есторож ден и я Гх-авар, А бкайк, М ан и ф а , Хуріиас, Л у ­
лу , У мм -Ш ейф , М урб ан  в С ауд овской  А равии , К увейте и А б у-Д аб и .
Т аким  о б р азо м , корр ел яц и я  реги он альн о  н еф тегазон осн ы х  к а р б о ­
натов, с о д ер ж ащ и х  крупнейш ие и  гигантские скоп лен и я углеводородов, 
п оказы вает , 'что все  они сф орм и ровали сь  в аридны х зон ах  при н а ч а в ­
ш ейся регресси и  м оря.
В  п р е д ел а х  Т уранской  и З ап ад н о -С и б и р ско й  п л атф о р м  а н а л о ги ч ­
ными по п олож ению  в  седим еитационном  іцикле явл яю тся  неоіком-ти- 
то н ская  то л щ а  в первой и н ео ко м ская  и л и  вал а ін ж и н ск ая  во  второй . К 
этим  тол щ ам , слож ен н ы м  (за  исклю чением  ю го-восточной ч асти  Т у р а н ­
ской плиты ) п реим ущ ественно  терригенны м и  о садкам и , приурочены  
м ногочисленны е н еф тян ы е и  газовы е м есторож дения, среди  которы х и 
таки е  крупнейш ие, к а к  Ш атлы кское , С ам о тл о р ско е  и М ам онтовское.
!П роведенная м еж р еги о н ал ьн ая  к о р р е л я ц и я  неф тегазон оан ы х  тол щ  
по полож ению  в  седим ентационны х ц и кл ах  п о к азы в ает , что п ри уроч ен ­
ность основны х скоплений  углеводородов к определенны м  с тр а ти гр а ф и ­
ческим  п о д разд ел ен и ям  (ниж ней  перм и , средней  ю ре-келловею , н ео ко ­
му, альб-сен ом ан у) не я в л яется  случайной  и определяется^ полож ением  
их ниж е и вы ш е осадков , отвечаю щ их м акси м ум у  трансгрессий . Э та з а ­
коном ерность о б у сл ав л и в ается  оп ти м альн ы м  соотнош ением  здесь неф- 
тегазом атери н ски х  отлож ен и й , коллекторов  и покры ш ек. У читы вая это, 
м ож но уверенно п р ед п о л агать  н ал и чи е  крупны х скоплений  н е ф ­
ти и  г а з а  в ю ж ны х и ц ен тр ал ьн ы х  р а й о н а х  П ри к асп и й ской  віпадины н ад  
глубоко погруж енны м и солян ы м и  ш токам и  в средне-ю рско-келловей - 
ских о садках , н ах о д ящ и х ся  зд есь , к а к  и  на Туринской, З а п а д н о -С и б и р ­
ской п л атф о р м а х , :в інижней части трансгрессивного  ко м п л ек са .
Ч етк ая  ко р р ел яц и о н н ая  с в я зь  основны х неф тегазоносны х к а р б о ­
натны х толщ  с аридны м и зон ам и  у к а зы в а ет  н а  больш ую  р о л ь  !палеоге­
ограф ических  кр и тер и ев  д л я  оценки  перспектив н еф тегазоносности .
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